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II. ПРАКТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
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Соотношение, взаимодействие и интеграция наук обусловлены 
не только логикой и тенденциями развития самой науки, но и запро-
сами практики, ставящими перед наукой такие задачи, которые не в 
состоянии решить порознь любая отрасль знания. По нашему мнению, 
в настоящее время наиболее актуально взаимодействие различных на-
ук именно для решения проблем, возникающих в практике. 
Рыночные реалии, с которыми призваны считаться современная 
отечественная медицина и здравоохранение, четко указывают, что се-
годня врач должен знать современные проблемы здравоохранения, 
организацию медицинской помощи, вопросы экономики, биоэтики и 
права [2-5]. 
Вопросы медицинской этики, понятия человеческого и служеб-
ного долга, другие моральные проблемы, постоянно возникающие в 
медицине, приобретают большое значение. Отношения между меди-
ками и пациентами выходят за рамки обычных отношений между 
людьми. Они требуют знаний и соблюдения изменяющихся принци-
пов этики врача и больного [1, 6-9]. 
Особого внимания заслуживает связь между биомедицинской 
этикой и медицинским правом. Анализ становления и развития этико-
правовых тенденций в системе здравоохранения России позволил сде-
лать нам определенные выводы: 
• Проблемы обеспечения здравоохранения вообще и стомато-
логической практики в частности многообразны, сложны и характери-
зуются особой специфичностью. Несомненно, максимально успешное 
решение этих проблем требует целенаправленных совместных усилий 
со стороны представителей таких важных профессий, обслуживаю-
щих интересы человека, как медицина и правоведение.  
• Биомедицинская этика и медицинское право уже стали неотъ-
емлемой частью российской стоматологии. Этико-правовые подходы 
еще не играют той роли, которую должны играть в системе организа-
ции и управления современного здравоохранения. Недостаток знаний 
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этико-правовых проблем препятствуют построению и реализации оп-
тимальной концепции реформирования здравоохранения на феде-
ральном и региональном уровнях. 
• Современный врач должен владеть набором знаний по вопро-
сам биомедицинской этики и правовой базы оказания медицинской 
помощи, так как эти знания помогают обеспечить бесконфликтность 
стоматологической практики и являются элементами правовой защи-
ты врача от необоснованных претензий пациентов. 
Многие проблемы стоматологической практики уже известны, и 
сегодня необходимо анализировать и предоставлять разнообразные 
варианты их решения, проработанные совместно со специалистами в 
области стоматологии, конфликтологии, биоэтики и права.  
Одним из выводов, проведенного нами исследования по выяв-
лению причин, содержания и способов управления конфликтами в 
стоматологии заключался в том, что стоматологическая служба испы-
тывает потребность в создании более мощной сети этических комите-
тов и организации специализированных третейских судов для разре-
шения «врачебных дел». А также рекомендаций по внедрению новых 
форм подготовки и переподготовки врачей-стоматологов, на том 
уровне, на котором требует практическое здравоохранение. 
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